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ABSTRAK 
Tujuan kajian dijalankan adalah untuk mengenalpasti kemahiran serta ilmu 
pengetahuan khusus yang diperlukan oleh pensyarah dalam menjayakan Program 
Pendidikan Khas untuk pelajar pekak di Politeknik bagi mengetahui kemampuan 
sebenar Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia di dalam melaksanakan 
program tersebut. Program pendidikan khas ini diwujudkan adalah untuk memenuhi 
keperluan pelajar yang cacat pendengaran supaya mereka mendapat pendidikan 
yang sama seperti pelajar normal. Kaedah soal selidik digunakan bagi mendapatkan 
persepsi pensyarah Politeknik. Sejumlah 40 orang responden yang terdiri dari tiga 
buah Politeknik iaitu PJB, PUO dan PSA yang terlibat di dalam kajian ini. 
Kemudian data kajian dianalisis dengan menggunakan SPSS 11.0 (Statistical 
Package for Social Science series 11.0) dan dikemukakan dalam bentuk taburan 
skor min dan nilai peratusan. Hasil kajian menunjukkan secara keseluruhannya 
responden menyatakan bahawa kursus khas dan kemahiran berkomunikasi dengan 
pelajar sangat perlu bagi melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran. Rata-
rata responden menyatakan bahawa pensyarah yang tidak mempunyai latihan khas 
akan merasa kurang yakin untuk mengendalikan pelajar istimewa ini. Akhir sekali, 
beberapa dapatan dari kajian ini diharap dapat dimanfaatkan untuk 
mempertingkatkan lagi usaha untuk melihat kejayaan yang besar di dalam 
melaksanakan program tersebut. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to identify the degree of knowledge and skill 
needed by lectures to suceed the Special Education Programme for deaf students in 
Polytechnics. This research was also done to identify the capability of the 
Educational Ministry in conducting this programme sucessfully. This special 
programme was implemented to aid students with hearing problems so that they 
could get the same quality of education that normal student would get. 
Questionnaires were distributed to Polytechnics Lectures to get their views and 
perceptions. A total of 40 respondents from three Polytechnics were choosen. The 
three Polytechnics involved were PJB, PSA and PUO. Data collected was analysed 
through the SPSS 11.0 (statistical Package For Sosial Science series 11.0) 
programme in the term of min score distribution and percentage value. The research 
has shown that all the respondents agree that special courses and communication 
skill are needed to make that the teaching and learning process runs smoothly. 
Respondents have also expressed their opinions that the lecture without any special 
skill or training will not have the confidence to teach the deaf students. Lastly I 
hope this research will benefit the lectures, students and extra input will be invested 
to make the existing programme a better success. 
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B A B I 
PENDAHULUAN 
Di dalam bab ini pengkaji akan mendedahkan perkara-perkara yang menjadi 
pokok persoalan kajian iaitu meliputi pengenalan kajian, latar belakang masalah, 
pernyataan masalah, persoalan kajian, tujuan kajian, skop kajian, kepentingan kajian, 
batasan kajian dan definisi istilah. Kesemuanya ini akan dibincangkan serta 
diperluaskan di dalam bab-bab seterusnya. 
1.1 Pengenalan. 
Di peringkat awal pendidikan formal, semua kanak-kanak (samada 
bermasalah atau tidak) ditempatkan di sekolah-sekolah biasa kerana hanya satu jenis 
sekolah sahaja yang terdapat pada masa itu. Pendidikan dan perkhidmatan khas bagi 
murid yang memerlukan tidak timbul. Guru-guru dijangka mampu untuk menangani 
apa-apa jenis masalah pembelajaran yang timbul. Kanak-kanak yang dianggap sukar 
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untuk diajar, seperti yang mengalami kecacatan, tidak bersekolah. Atas kesedaran 
sosial dan agama, alili masyarakat terutama ibu bapa dan kumpulan mubaligh, telah 
memulakan sistem persekolahan bagi kanak-kanak yang mengalami kecacatan. 
Kanak-kanak yang mengalami kecacatan dan bermasalah untuk diajar dan yang tidak 
berpeluang untuk bersekolah, mula diberi peluang untuk bersekolah di sekolah-
sekolah khas. Pelajar-pelajar yang mengalami masalah pembelajaran dan tingkahlaku 
dikeluarkan dari kelas-kelas biasa dan diasingkan di kelas-kelas khas. 
Pelajar-pelajar luar biasa adalah pelajar yang cacat pendengaran, cacat 
penglihatan, terencat akal, cacat fizikal dan termasuklah pelajar-pelajar yang cerdas 
pintar. Pelajar-pelajar jenis ini dikenali sebagai pelajar ist imewa. Pendidikan adalah 
hak semua untuk mendapatkannya. Begitu juga dengan go longan yang ist imewa, 
mereka berhak untuk mendapat pendidikan. Dalam usaha negara memenuhi wawasan 
2 0 2 0 , Kementerian Pendidikan Malaysia telah berusaha merealisasikan konsep 
pendidikan untuk semua dan telah menyediakan pe luang serta perkhidmatan 
pendidikan bagi kanak-kanak dengan keperluan khas ini. Walaupun mereka 
kekurangan dari satu sudut tetapi mereka mempunyai kelebihan yang mungkin tidak 
dipunyai o leh orang yang normal. 
Selari dengan itu, Kementerian Pendidikan Malays ia telah menggariskan 
falsafah Pendidikan Khas yang bersifat progres iv i sme seperti ber ikut : 
"Falsafah Pendidikan Khas ialah untuk menyediakan pe luang yang sama 
kepada kanak-kanak khas seperti yang diberi kepada kanak-kanak biasa 
untuk perkembangan ps iko sosial yang se imbang. Falsafah ini diselaraskan 
dengan objekt i f untuk memast ikan bahawa keperluan tenaga rakyat dipenuhi 
dan memast ikan bahawa sistem pendidikan itu dapat m e m e n u h i matlamat 
negara k e arah melahirkan masyarakat yang bersatu padu, berdisiplin dan 
terlatih." 
( 1 9 8 6 : 3) 
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Jelas di sini bahawa keperihatinan kerajaan dalam menjadikan golongan yang 
kurang bernasib baik sebagai golongan yang diperlukan oleh negara dalam memenuhi 
matlamat negara. 
1.2 Pendidikan Khas 
Pendidikan khas yang direkabentuk untuk memenuhi keperluan mendidikan 
pelajar berkeperluan khas. Pengajaran tersebut boleh berlaku dalam pelbagai 
keadaan, sama ada.di sekolah, rumah atau di hospital. Secara khusus, Pendidikan 
khas boleh diistilahkan sebagai satu bentuk pengajaran yang dirancang secara 
tersendiri, dilaksanakan secara teratur, serta dinilai keberkesanannya secara teliti 
untuk membantu kanak-kanak berkeperluan khas mencapai tahap berdikari paling 
tinggi dan kejayaan hidup yang memuaskan. 
Satu tinjauan oleh U N E S C O pada tahun 1986-1987 menunjukkan 
ketidakseimbangan di dalam tahap kemajuan pendidikan khas di antara satu negara 
dengan yang lain. Sebagai contoh, didapati bahawa 34 negara mempunyai 1% 
daripada murid-murid berdaftar di dalam program pendidikan khas, dan sepuluh 
negara mempunyai peruntukan pendidikan khas bagi satu persepuluh daripada 1% 
murid-murid. Angka-angka statistik untuk menggambarkan keadaan pendidikan khas 
bagi negara-negara membangun (termasuk Malaysia) sukar diperolehi. 
Kerajaan amat prihatin dan peka dengan keperluan pendidikan bagi pelajar 
kurang upaya di negara ini. Apabila unit Pendidikan Khas di bahagian sekolah 
dinaikkan taraf menjadi Jabatan Pendidikan Khas pada tahun 1995, Kementerian 
telah menggubal dan mengemaskini program-program dan kemudahan pembelajaran 
kanak-kanak kurang upaya telah dilancarkan. Pengarah Bahagian Perkhidmatan, 
